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ABSTRACT
ABSTRAK
Gizi merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh. Dengan gizi yang baik
tubuh akan segar dan kita dapat melakukan aktivitas dengan baik. Gizi harus
dipenuhi justru sejak masih dalam kandungan, karena gizi selain penting untuk
pertumbuhan badan, juga penting untuk perkembangan otak. Status gizi
dipengaruhi oleh konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi di dalam tubuh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan
status gizi balita wilayah kerja di Puskesmas Angkup Kecamatan Silih Nara
Kabupaten Aceh Tengah. Jenis penelitian adalah penelitian analitik observasional
menggunakan pendekatan cross sectional dengan teknik non probability sampling
secara accidental sampling. Populasi yang dijadikan sebagai sampel dalam
penelitian berjumlah 35 orang. Data dikumpulkan melalui kuesioner, pengukuran
berat badan dan tinggi badan. Data dianalisis secara bivariat menggunakan uji
Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara
pengetahuan ibu (p=0,004), pendidikan ibu (p=0,037), dan penghasilan keluarga
(p=0,048) dengan status gizi balita, serta tidak terdapat hubungan antara pekerjaan
ibu dengan status gizi balita (p=0,825). Kesimpulan yang didapatkan dari
penelitian ini adalah ada hubungan antara pengetahuan ibu, pendidikan ibu, dan
penghasilan keluarga dengan status gizi balita.
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